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Convocada a la primavera de 2011, tindrà lloc al 
llarg del 2012 la Conferència d’Esquerres per la 
República Catalana que pretén, davant la triple 
crisi que viu el país —econòmica, de l’estat del 
benestar i de les relacions Catalunya/Espanya— 
obrir un debat sense límits sobre propostes inno-
vadores i creatives per repensar la nostra societat 
i la nostra nació, al mateix temps que ens serveixi 
per dissenyar camins inexplorats cap a la conse-
cució d’un Estat propi que per definició haurà de 
ser diferent als coneguts fins ara. En aquest marc, 
una de les línies de debat clau es mou entorn a 
l'economia. Aquest EINES que teniu a les mans 
és una aportació en aquesta direcció, proposant 
quatre grans qüestions que hem de replantejar-
nos per encarar el futur. 
La primera és la necessitat d'un canvi de model 
productiu, el qual ha de passar d'un creixement 
exponencial del consum d’energia fòssil al con-
sum contingut d’energia renovable; perquè així ho 
exigeix l'equilibri del Planeta, però també la neces-
sària reindustrialització d’una Europa condemna-
da a perdre bona part de manufactura industrial 
a favor del països emergents. Aquest canvi signi-
fica una aposta per una nació en xarxa, utilitzant 
a fons les TIC per multiplicar l’eficiència i alhora 
garantir la no dependència en sectors claus com 
l’energia, l’aigua i l’alimentació.
una segona qüestió és la domesticació i regu-
lació del capitalisme financer per evitar les ensul-
siades posteriors a l’esclat de les bombolles. En 
aquest mateix àmbit, cal innovar seguint el model 
de les finances ètiques per donar suport a l’eco-
nomia productiva, alhora que també ens hem de 
mostrar creatius alhora de promoure sistemes fis-
cals redistributius que no siguin desincentivadors 
de les persones emprenedores i territoris amb ini-
ciativa.
La tercera qüestió consisteix en repensar la for-
ma d'organitzar i fer empresa, superant la rigidesa 
laboral; eliminant els privilegis de les castes cor-
poratives; avançant cap a models horitzontals en 
l’organigrama intern de les empreses; garantint la 
participació dels treballadors en la informació, les 
decisions i els beneficis de les empreses —i dels 
sacrificis quan s’escaigui—; i bastint un pas de la 
disciplina laboral cap a la passió per la feina.
Finalment, la quarta qüestió que us proposem 
és el posicionament de Catalunya en el marc glo-
bal, amb les seves oportunitats i amenaces. Aquí 
cal veure les estratègies d’internacionalització 
basades en aliances intel·ligents amb els estats 
forts d’Europa —l'eix franco-germànic— i els més 
innovadors —els països nòrdics, Suïssa...—, alho-
ra que també cal desenvolupar una visió geopolíti-
ca de les relacions internacionals sobretot amb el 
nord d’àfrica i els estats emergents democràtics 
com Brasil i Índia.  
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